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НАРис УКРАїНсЬКОГО сАРМАтОЗНАВстВА 
Стаття містить аналіз вивчення сарматів 
Північного Причорномор’я від часу перших знахідок 
сарматських пам’яток до сьогодення. автор пропо-
нує розглядати розвиток українського сарматоз-
навства у двох напрямках: польові дослідження та 
теоретичне узагальнення археологічного матеріа-
лу. У статті подана історія знахідок пам’яток 
сарматської культури та аналіз поглядів провід-
них вчених на різні проблеми сарматської археоло-
гії.
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Степ і частина лісостепу території сучасної 
України в ІІ ст. до н. е. — IV ст. н. е. були міс-
цем мешкання численних сарматських племен, 
що хвиля за хвилею просувалися сюди зі сходу. 
Сарматська проблематика є одним з провідних 
напрямків досліджень українських та закор-
донних археологів.
Так склалося, що пам’ятки сарматів на те-
ренах сучасних України і Молдови, що в ар-
хеологічній номенклатурі мають назву Пів-
нічне Причорномор’я, були предметом штудій 
нечисленних дослідників 1. Історія українсь-
кого сарматознавства пов’язана з іменами 
Т. Г. Оболдуєвої, є. в. Махно, М. І. вязьмітіної, 
О. в. Симоненка, М. б. Щукіна, в. І. Костенка, 
О. М. Дзиговського, М. М. фокеєва — на жаль, 
продовжити цей список наразі важко. Сарматів 
1. Тут наведено лише прізвища дослідників, чиї 
праці залишили помітний слід в українському 
сарматознавстві. Публікації іншими авторами 
сарматських поховань або окремих знахідок є у 
списку літератури.
© О. в. СИМОНЕНКО, 2019
Молдови фундаментально вивчали Е. А. Рік-
ман та в. І. Гросу.
Свого часу (Симоненко 1999, с. 15—16) я 
проаналізував періодизації історії вивчення 
сарматів Північного Причорномор’я, запропо-
новані колегами (Костенко 1983, с. 8—10; Гросу 
1988, с. 10—13; Дзиговський 1987, с. 19—20), і 
зазначив, що підставами для них були як пев-
ні історичні події, так і зміни у якості науко-
вого знання. Труднощі виділення останніх, на 
мою думку, полягають в тому, що археологія (й 
сарматознавство як її складова частина) зна-
ходиться у стані безперервного розвитку. Го-
ловним чинником при цьому є археологічний 
матеріал, що постійно прибуває. На певному 
етапі кількість переходить у якість, і, таким 
чином, періоди накопичення та систематизації 
археологічних джерел змінюються періодами 
їхнього теоретичного осмислення (Симоненко 
1999, с. 15). Тому вивчення сарматів Північно-
го Причорномор’я слід розглядати в двох на-
прямках — історія археологічних досліджень 
та історія теоретичних розробок.
археологічні дослідження сарматів Північ-
ного Причорномор’я. вперше сарматські ста-
рожитності було випадково знайдено 1840 р. 
біля с. Смольянинова на Сіверському Дінці. 
У складі знахідки — золоті прикраси ранньо-
сарматського часу: фібула-брошка, сережка та 
нашивні платівки (Архів ІІМК РАН, спр. 317, 
ар. 110). згодом, у 1864 р., також випадково 
був знайдений комплекс коштовних речей біля 
с. Стара Осота на Кіровоградщині (Кат. III АС, 
№ 64—65), у 1873 р. — ще багатша знахідка в 
с. Петрики неподалік Старої Осоти (бобринс-
кий 1889, с. 134).
з початком польових досліджень у другій 
половині ХІХ ст. почали з’являтися і сармат-
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Статті
ські пам’ятки. вперше вони були досліджені 
Д. Я. Самоквасовим біля с. Яблунів на чер-
кащині (Самоквасов 1908, с. 115—121) у 1876 
р. Далі можна назвати розкопки І. зарець-
кого в с. Лихачівці (зарецкий 1888, с. 242) та 
ю. Щербачова в с. Мануйловці (Щербачев 1894, 
с. 39—42) на північному сході України, роботи 
М. є. бранденбурга в Пороссі (Краснопілка, 
Кагарлик, бурти та ін.) та Донбасі-Приазов’ї 
(Слов’янськ, Мелітопіль, Маріупіль, ст. Сарта-
на та ін.) у 1890—1891 рр. (бранденбург 1908, 
с. 162—164, 181—185, 193, 268), О. О. бобринсь-
кого біля сс. Цвітна та Журівка (ОАК 1898, 
с. 88—89), в. в. Хвойки біля с. Райгород у басей-
ні Тясмину (Ханенко, Ханенко 1900, с. 10).
На початку ХХ ст. масштабні розкопки в су-
часних Луганській, Донецькій та Харківській 
областях здійснили в. О. Городцов (Городцов 
1905, с. 226, 232—241), є. П. Трефільєв (Тре-
фильев 1905, с. 135—138), О.М. Покровський 
та ін. (Селимівка, Мечеболове, Переїзна, Сва-
това Лучка, Нижня Дуванка). Групу сарматсь-
ких пам’яток у Подніпров’ї біля сс. Афанасівка, 
Сужене, Хорошево, Котовка, богодар відкрив 
Д. І. Яворницький (Костенко 1983, с. 10). Тоді 
ж були випадково знайдені коштовні прикра-
си кінського спорядження в м. Старобельську 
(Спицын 1909, с. 27—28) та в балці Янчокрак 
(Гущина 1969, с. 43—51).
з причин, що не стосуються археології, поль-
ові дослідження в Україні відновилися лише в 
20-ті роки. були відкриті сарматські поховання 
біля сс. Нещеретове (Луцкевич 1952, с. 136—
141), Нові Санжари, Кантемирівка, (Рудинсь-
кий 1927, с. 144—150; 1931, с. 127—156). У 
1929 р. біля с. балаклеї були випадково знай-
дені срібні фалари, подібні до старобельських 
та янчокрацьких. Протягом 1930—1935 рр. 
пам’ятки сарматів дослідили О. О. Міллєр на 
будівництві Дніпрогесу (Симоненко 2000) та 
в. Н. Даниленко в с. Новопилипівка (матеріа-
ли не видані), кілька поховань були відкриті 
експедицією б. М. Гракова на Нікопольському 
курганному полі (Граков 1962, с. 56—113).
відновлення археологічних досліджень сар-
матів у повоєнні роки в Україні почалося роз-
копками відомого Молочанського могильника. 
Спочатку Т. Г. Оболдуєва біля с. Новопилипів-
ка 1947 р. дослідила курган з діагональним 
похованням воїна (Оболдуєва 1952, с. 43—47), 
а протягом 1951—1952 рр. експедицією під 
керівництвом О.І. Тереножкіна біля Новопили-
півки, радгоспу Акермень та навколишніх сіл 
(Троїцьке, шевченко, Долина) був досліджений 
великий курганний могильник І — першої по-
ловини ІІ ст. н. е. (вязьмітіна, Іллінська, Пок-
ровська, Тереножкін, Ковпаненко 1960, с. 22—
135). Тоді ж є. в. Махно розкопала 20 курганів 
такого ж могильника біля с. Усть-Кам’янка 
(Махно 1961, с. 14—39). Так у степовій смузі 
України було започатковано масштабні дослід-
ження курганів, пов’язані зі спорудженням во-
доймищ і зрошувальних систем, що дали голо-
вну масу сарматських пам’яток.
У Донбасі-Приазов’ї ворошиловградською та 
Донецькою експедиціями ІА НАНУ (І. О. Пис-
ларій, С. Н. братченко, М. М. чередничен-
ко, О. С. біляєв), Донецького університету 
(А. О. Моруженко, Т. А. шаповалов) та музею 
(С. І. Татаринов) досліджено близько 80 похо-
вань ІІ ст. до н. е. — І ст. н. е.
Степ та частину лісостепу по обидва береги 
нижньої течії Дніпра досліджували експедиції 
Дніпропетровського університету (І. ф. Кова-
льова, в. І. Костенко, в. А. Ромашко) та музею 
(Л. І. Крилова), ІА НАНУ (б. М. Мозолевський, 
в. О. Круц, Д. Т. березовець, Д. Я. Телегін), 
Кіровоградського педагогічного університету 
(Н. М. бокій), Криворізького музею (О. О. Мель-
ник). Серед найбільш значних відкриттів у 
цьому регіоні варто назвати дослідження ек-
спедицією ДНУ впродовж 1973—1974 р. Під-
городнянського могильника І—ІІ ст. н. е. та 
дослідування в. І. Костенком в 1983—1985 рр. 
Усть-Кам’янського могильника, роботи на яко-
му почала є. в. Махно 1951 р. загалом в Над-
поріжжі досліджено більш ніж 150 поховань 
ІІ ст. до н. е. — першої половини IV ст. н. е.
На півдні України в межах запорізької, Хер-
сонської, Миколаївської областей та в Криму 
більше 100 поховань ІІ ст. до н. е. — ІІІ ст. н. е. 
досліджено експедиціями ІА НАНУ (О. М. Лєс-
ков, О. І. Тереножкін, в. І. бідзіля, А. І. Ку-
бишев, Г. Л. євдокимов, О. в. Симоненко, 
є. в. черненко, в. в. Отрощенко, ю. Я. Рас-
самакин, Г. Т. Ковпаненко, в. І. фоменко, 
І. М. шарафутдінова, О. Г. шапошникова, 
в. М. Корпусова, А. О. Щепинський), Мико-
лаївського та Херсонського музеїв (в. І. Нікітін, 
І. Д. Ратнер). Серед найбільш яскравих знахі-
док — поховання вищої знаті в Ногайчиксько-
му кургані (1974 р., А. О. Щепинский), Соко-
ловій Могилі (1974 р., Г. Т. Ковпаненко), біля 
с. весняне (1992 р., О. в. Симоненко).
На заході України сарматські пам’ятки до-
сліджено у верхній течії Дністра біля сс. Ост-
рівец (Смішко 1962, с. 54—70), Ленківці (Ме-
люкова 1953, с. 60—63), Киселів (винокур, 
вакуленко 1967, с. 126—131). Протягом 1984—
1993 рр. роботами експедиції вінницького об-
ласного музею (б. І. Лобай, в. М. загоруйко) на 
вододілі середньої течії Дністра та Південного 
бугу відкритий невеликий аристократичний 
некрополь (поховання біля сс. Северинівка, 
Пороги, Писарівка, Гордіївка).
Наприкінці минулого століття великі дослід-
ження провадилися в пониззях Дунаю і Дніс-
тра експедиціями ІА НАНУ (І. Т. черняков, 
Л. в. Суботін, О. в. Гудкова) та Одеського ар-
хеологічного музею НАНУ. Тут, а також в Мол-
дові між Дністром та Прутом відкрито більш 
ніж 500 сарматських поховань І—IV ст. н. е.
всього в Північному Причорномор’ї до по-
чатку ХХІ століття було відомо 1256 поховань 
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та окремих знахідок сарматської культури (Си-
моненко 1999, с. 8).
Вивчення питань історії та культу-
ри сарматів Північного Причорномор’я. 
вперше історія сарматів стала предметом 
інтересу засновників російської історичної 
науки в.К. Тредіаковського, М. в. Ломоносо-
ва, в. М. Татіщева та ін. 1 в. М. Татіщев та 
Н. М. Карамзін вважали навалу сарматів голо-
вною причиною падіння Скіфії (Татищев 1962, 
с. 137, 233, 242; Карамзин 1903, с. 25). Цю ж 
лінію характеризують дослідження антикоз-
навців та лінгвістів П. І. шафарика, в. в. Ла-
тишева, ф. брауна, Е. Міннза, археологів 
Д. Я. Самоквасова та О. О. бобринського.
Першою спробою узагальнення тогочасних 
історичних і археологічних джерел по сарматах 
Північного Причорномор’я стали фундамен-
тальні роботи М. І. Ростовцева (1918; 1925). він 
виділив два етапи розвитку сарматської куль-
тури: покровський (V ст. до н. е.) та прохорівсь-
кий (IV—III ст. до н. е.) (Ростовцев 1918а, с. 25—
39). Дослідник вважав початком проникнення 
сарматів до Північного Причорномор’я кінець 
IV ст. до н. е. Далі (у другій половині ІІІ ст. до 
н. е., на думку М. І. Ростовцева) сармати засе-
лили Кубань, азіатський бік боспору та Серед-
ню Наддніпрянщину.
У 1920—1940-і рр. на базі вивчення знач-
ної кількості сарматських пам’яток Приурал-
ля, Поволжя та Кубані було створено кілька 
варіантів періодизації сарматської культури 
(Rau 1927, s. 65; Смирнов 1947, с. 75—76; Гра-
ков 1947, с. 100—122).
Першу спробу аналізу причорноморських 
пам’яток було зроблено Т. Г. Оболдуєвою (Обол-
дуевa 1948). На жаль, цю роботу так і не було 
опубліковано.
Рукопис Т. Г. Оболдуєвої складається з двох 
розділів: історико-археологічного дослідження 
(34 с.) і археологічної карти (42 с.). У першому 
автор проаналізувала наявні письмові джере-
ла, починаючи з даних Геродота і Гіппократа 
про савроматів і закінчуючи працями Плінія 
Старшого і юлія Капітоліна. Правда, цей 
аналіз багато втрачає від відсутності даних йо-
сипа флавія, флавія Арріана, Амміана Мар-
целліна, Діона Хризостома і багатьох інших 
античних авторів. У цілому, Т. Г. Оболдуєва 
надала першу в радянській археології добірку 
даних античної писемної традиції про сарматів 
Північного Причорномор’я.
Аналізуючи історію дослідження, Т. Г. Обол-
дуєва торкнулася робіт М. І. Ростовцева, П. Рау, 
б. Н. Гракова. згідно з науковими уявленнями 
того часу, вона критикувала гіпотезу М. І. Рос-
товцева про послідовні хвилі сарматських міг-
рацій зі сходу і його погляди на різницю між 
1. Я залишаю осторонь виникнення та розвиток 
польсько-українського сарматизму як теорії рад-
ше фантастичної, ніж наукової.
савроматами й сарматами. Т. Г. Оболдуєва була 
прихильником спільності савромато-сарматсь-
кої культури і послідовних стадій її розвитку. 
зараз відомо, що мав рацію саме М. І. Ростов-
цев.
Головним здобутком Т. Г. Оболдуєвої є до-
слідження археологічних пам’яток сарматів та 
їх карта. Тут зібрані дані про всі відомі на той 
час в Україні поховання і випадкові знахідки 
загальним числом 46 пунктів. за обрядом до-
слідниця виділила три типи поховань: діаго-
нальні в квадратних ямах, у видовжених ямах 
головою на південь і такі ж головою на північ. 
Перші два типи тоді здалися переважаючими 
(тепер з’ясувалося, що це не так). Дуже корот-
ко Т. Г. Оболдуєва проаналізувала поховаль-
не начиння, зосередивши увагу на хронології 
пам’яток. На жаль, її датування частини по-
ховань виявилося хибним (Симоненко 1999, 
с. 22).
Початком проникнення сарматів на тери-
торію сучасної України Т. Г. Оболдуєва вва-
жала кінець III — II ст. до н. е. вона побачи-
ла зв’язок причорноморських і поволзьких 
пам’ятників перших століть нашої ери і абсо-
лютно вірно обмежила сарматизацію античних 
центрів суто культурними проявами (запози-
чення одягу, прикрас, деяких речей побуту); 
слушно підкреслила, що взаємини лісостепо-
вих племен півночі з сарматами базувалися 
на данницьких відносинах, забезпечених си-
ловою перевагою кочовиків. в цілому, спроба 
Т. Г. Оболдуєвої створити історико-археоло-
гічний нарис сарматської культури України 
відповідає тодішньому рівню археологічного 
матеріалу. великою цінністю є зібрані нею ма-
теріали зі старих розкопок, почасти втрачені 
зараз.
важливим кроком вперед стала стаття 
К. ф. Смірнова (1954, с. 196—219). Там він 
зауважив, що вивчення сарматів Північного 
Причорномор’я є «самой насущной задачей» 
сарматознавства (Смирнов 1954, с. 214) і вод-
ночас підкреслив, що територія сучасної Украї-
ни найменш вивчена. Розгорнуті положення 
своєї теорії проникнення сарматів Північного 
Причорномор’я він виклав у статті (Смирнов 
1971, с. 191—196) та в останній монографії 
(Смирнов 1984).
У цій книзі наведені добірка ранньосарматсь-
ких пам’яток України, їхній аналіз і датування. 
На жаль, не всі вони визначені вірно (Полин, 
Симоненко 1990, с. 79—93; 2012, с. 155—176). 
за К. ф. Смірновим, епізодична інфільтрація 
савроматів в скіфське середовище почалася ще 
в IV ст. до н. е. Наприкінці століття в зв’язку 
з активністю «ранних сарматов — носителей 
прохоровской культуры» (Смірнов 1984, с. 117) 
мирні відносини савроматів та скіфів зміни-
лися на ворожі, котрі й продовжувалися аж до 
завоювання Скифии і «утверждения их (сар-
матів — авт.) политической гегемони» (Смир-
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нов 1984, с. 118) у період з кінця ІІІ по І ст. до 
н. е.
Розкопки на початку 1950-х рр. масових 
сарматських пам’яток на р. Молочній, в Усть-
Кам’янці та Калантаєві закономірно відбилися 
у зверненні дослідників до сарматської темати-
ки. У статтях М. П. Абрамової (1959, с. 52—72; 
1961, с. 91—110) було вперше поставлене пи-
тання про час і характер появи сарматів на 
захід від Дону та зв’язку сарматських пам’яток 
України з культурою Дону та Поволжя. Дослід-
ниця, виходячи з археологічних реалій, цілком 
слушно віднесла появу сарматів у Північному 
Причорномор’ї до ІІ ст. до н. е. (Абрамова 1961, 
с. 109).
в ці роки провідним дослідником сарматсь-
ких пам’яток України стала М. І. вязьмітіна. 
Ще 1954 р. вийшла її публікація матеріалів 
Молочанського могильника (вязьмитина 1954, 
с. 220—244). Узагальнила дослідниця свої пог-
ляди на розвиток історії і культури сарматів 
України в серії нарисів і розділів колективних 
монографій (1957, с. 218—242; 1960, с. 16—20; 
1971, с. 185—215; 1986, с. 184—233). Саме вони 
характеризують рівень українського сарматоз-
навства 1960—1970-х рр. Погляди М. І. вязь-
мітіної на історію та культуру сарматів Пів-
нічного Причорномор’я знаходилися в руслі 
загальновизнаних положень того часу. Слідом 
за К. ф. Смірновим вона вважала IV—III ст. до 
н. е. часом першого проникнення сюди сарматів 
(вязьмитина 1986, с. 189). Пам’ятки ІІ—І ст. до 
н. е. відповідно до періодизації б. М. Гракова 
автор називає «перехідними» до середньосар-
матської культури (вязьмитина 1986, с. 180).
Істотним внеском М. І. вязьмітіної до сар-
матської проблематики є реконструкція взає-
мин сарматів з пізніми скіфами Нижнього 
Дніпра. вона звернула увагу на сарматські 
елементи в поховальному обряді золотобал-
ківского могильника (вязьмитина 1972, с. 184) 
і справедливо припустила неоднозначність та 
складність відносин сарматів та пізніх скіфів у 
різні часи.
Дослідження М. І. вязьмітіної посідають 
важливе місце в історії вітчизняного сарматоз-
навства. Нею оброблений і опублікований ве-
личезний матеріал з Молочанського могильни-
ка, систематизовані відомі на той час пам’ятки 
України, зроблено спробу створення широких 
історико-археологічних реконструкцій. Деякі 
неточності в її висновках випливають із загаль-
ного рівня наукового знання того часу і, якщо 
враховувати це, не знижують цінності резуль-
татів її робіт.
У 1960—1970-ті рр. завдяки широкомасш-
табним розкопкам на новобудовах кількість 
сарматських пам’яток зросла настільки, що 
стало можливо і необхідно вивчати їх за окре-
мими регіонами.
Північно-Західне Причорномор’я. вперше 
узагальнив сарматські пам’ятки цих теренів 
Е. А. Рікман (1964; 1975). Проте він не виділив 
хронологічні горизонти сарматської культури 
Дністро-Прутського межиріччя, тому запро-
поновані їм дати пам’яток були досить широ-
кими. Монографічні дослідження сарматської 
культури цього регіону були здійснені в. І. Гро-
су (1990) та О. М. Дзиговським (1993; 2000; 
2003). Суттєвим недоліком обох робіт є те, що 
підрахунки відсоткового співвідношення типів 
поховальних споруд та розподілу орієнтації є 
наскрізними через весь масив пам’яток, а не 
в межах хронологічних груп. Така методика є 
простою арифметикою, тому що не відбиває ди-
наміку зміни поховального обряду і, відповід-
но, не несе ніякого історичного навантаження 
(Симоненко 1992, с. 155).
Цьому ж регіону присвячена монографія 
О. в. Симоненка та б. І. Лобая (1991). запро-
понована в ній реконструкція історичних подій 
і розвитку сарматської культури в І ст. н. е. 
дещо відрізняється від розробок перелічених 
авторів. в книзі вперше в українському сарма-
тознавстві було поставлене питання походжен-
ня сарматської людності з внутрішньої Азії та 
подано нарис етно-політичної історії сарматів 
на теренах сучасної України та Молдови.
Слід згадати книгу Г. Т. Ковпаненко (1986), 
присвячену ретельній та докладній публікації 
поховання «цариці-жриці» з кургану Соколова 
Могила неподалік Миколаєва. Не претендую-
чи на глобальні висновки (автор не була фах-
івцем з сарматської археології), монографія є 
чудовим зразком добротної публікації археоло-
гічного джерела.
Орель-Самарське межиріччя. вивченню 
сарматської культури цього регіону багато ува-
ги приділив в. І. Костенко (1983; 1986). варто 
зауважити, що його погляди сформувалися під 
впливом ідей К.ф. Смирнова, перш за все — 
уявлень того про час і характер проникнення 
сарматів до Північного Причорномор’я. Уваж-
не вивчення звітів експедицій ДНУ в архіві ІА 
НАНУ та матеріалів у фондах Кабінету архе-
ології ДНУ виявили ту сумну обставину, що 
роботи в. І. Костенка багаті на помилки і плу-
танину, а малюнки речей в них дуже далекі 
від оригіналу. боюся, що сарматські пам’ятки 
Орель-Самарського регіону потребують при-
скіпливої наукової ревізії.
Південь України. Першою спробою узагаль-
нення даних по сарматській культурі цього 
регіону стала монографія О.в. Симоненка 
(1993). У ній розглянуто більш ніж 100 похо-
вань і окремих знахідок. Пам’ятки Таврії від-
носяться до ранньосарматського (ІІ — І ст. 
до н. е.), середньосарматського (І — середина 
ІІ ст. н. е.) та пізньосарматського (друга поло-
вина ІІ — IV ст. н. е.) періодам. На матеріалах 
Півдня простежено спадкоємність деяких рис 
ранньо- та середньосарматської культур і вста-
новлено, що в місцеве середовище щонайменш 
двічі — у другій половині І та другій половині 
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ІІ ст. н. е. — вливалися мігранти зі сходу (з 
донських та поволзьких степів), причому хвиля 
другої половини ІІ ст. н. е. призвела до майже 
повної зміни населення. Своєрідні на тлі інших 
пам’яток Сарматії поховання ІІ—І ст. до н. е. з 
орієнтацією в північному секторі пов’язуються 
з роксоланами, у південному — з язигами (Си-
моненко 1991, с. 17—28). запропонований час 
проникнення сарматів до кримських степів — 
не раніше І ст. н. е.
Середня наддніпрянщина. Сарматським 
пам’яткам цієї території і проблемі їхнього 
зв’язку з зарубинецькою культурою присвячено 
кілька робіт (Щукин 1972, с. 43—52; Максимов 
1978, с. 45—55; Симоненко 1981, с. 52—69; 2012, 
с. 45—72; Кубишев, Симоненко, Покляцький 
1987, с. 42—54). М.б. Щукін (1987, с. 108—109) 
вважав, що постійні напади сарматів на “зару-
бинців” спричинилися розкладу зарубинецької 
культури 1. Інші автори, виходячи зі знахідок 
зарубинецьких речей І ст. до н. е. у сарматсь-
ких могилах півдня і спостережень за стратиг-
рафією зарубинецьких городищ, не виключа-
ють можливості військових походів сарматів 
у І ст. до н. е. у зарубинецькі землі. Ці походи 
не залишили в Середній Наддніпрянщині по-
ховальних пам’яток, що з’являються пізніше, 
у І ст. н. е., після безпосереднього переселення 
туди сарматів. Цікаву і плідну гіпотезу про «да-
нину залізом», яку могли виплачувати сарма-
там мешканці пізньозарубинецьких поселень, 
висунули С. в. воронятов та в. є. єрьоменко 
(воронятов, Еременко 2013, с. 51—63).
Крім узагальнюючих досліджень сармат-
ських пам’яток окремих регіонів, низку робіт 
присвячено деяким питанням історії та культу-
ри. Серед них виділяються праці М. б. Щукіна 
(1982, с. 35—42; 1989a, с. 70—83; 1989b, с. 31—
56; 1994; Shchukin 1989). Досліджуючи хроно-
логію та топографію пам’яток Правобережжя, 
він вірно помітив різке кількісне збільшення їх 
після середини І ст. н. е. й пов’язав цей факт з 
приходом зі сходу великої орди (аорси-амаксобії 
Плінія Старшого). Порівнявши дані археології, 
нумізматики і письмових джерел, М. б. Щукін 
реконструював територію та історію царства 
фарзоя та Інісмея (Щукин 1982, с. 35—42), що 
ототожнюється з цією ордою також і О. в. Си-
моненком (Симоненко, Лобай 1991, с. 82 далі).
Питання етно-політичної історії сарматів 
Північного Причорномор’я порушені в стат-
тях Д. О. Мачинського (1971, с. 30—54; 1974, 
с. 122—132). Перша з них присвячена вста-
новленню часу та характеру першої появи сар-
матів у причорноморському степу. Аналізуючи 
тільки письмові джерела, автор дійшов виснов-
ку, що ця подія має датуватися IV ст. до н. е. в 
іншій статті автор, співставляючи дані письмо-
1. Цій темі присвячено кандидатську дисертацію 
С. в. воронятова, захищену у Санкт-Петербурзі 
2018 р.
вих джерел і археології, спробував простежити 
шлях аорсів на захід і обґрунтувати несармат-
ську етнічну належність роксолан.
в останні роки вийшла низка узагальнюючих 
праць О. в. Симоненка, присвячених історії та 
культурі сарматів Північного Причорномор’я. 
в них на підставах аналізу всіх видів дже-
рел із залученням сучасної хронології та ши-
роко кола аналогії з усієї Сарматії відтворено 
етно-політичну історію сарматів Північного 
Причорномор’я (Симоненко 1998), запропоно-
вано нову хронологію сарматської доби (Симо-
ненко 2001c; 2004), створено нарис культури та 
мистецтва сарматів (Симоненко 2001; 2008). в 
кількох монографіях та їх перевиданнях про-
аналізовано римські імпортні вироби з сар-
матських поховань Північного Причорномор’я 
(Симоненко 2011; 2013; Simonenko, Marčenko, 
Limberis 2008) і озброєння, кінське споряджен-
ня та військова справа сарматів (Симоненко 
2010; 2015; Simonenko 2001).
Неодноразово розглядалася ще одна важли-
ва проблема сарматської історії — взаємини 
сарматів з античними державами Північного 
Причорномор’я. Пильну увагу дослідників за-
вжди викликали, зокрема, ольвійсько-сармат-
ські зв’язки. Докладний аналіз поглядів до-
слідників зроблений О. в. Симоненком (1999, 
с. 33—35; 2001b, с. 122—124), а у стислому 
викладі вони є такі. А. С. Русяєва та в. в. Кра-
півіна заперечували факт сарматизації Ольвії 
(Русяєва 1989, с. 192; Крапівіна 1994, с. 126—
127). О. в. Симоненко вважає, що між Ольвією 
та об’єднанням фарзоя-Інісмея міг бути укла-
дений союз при номінальному пріоритеті сар-
матів (титулування їхніх царів «басилевсами» 
Ольвії), але при збереженні полісних органів 
самоврядування (Симоненко, Лобай 1991, 
с. 84—86). в. М. зубар, виходячи з тих же дже-
рел, бачив взаємини Ольвії і сарматів фарзоя-
Інісмея у вигляді оборонного союзу, укладеного 
під егідою римської адміністрації (зубарь 1994, 
с. 218—222).
Тривалі й активні контакти сарматів з бос-
порським царством відбилися у т. зв. «сарма-
тизації» боспору. Прихильниками теорії «сар-
матизації», слідом за М. І. Ростовцевим (1914, 
с. 206), були в. ф. Гайдукевич (1949, с. 413), 
в. Д. блаватський (1959, с. 33), ю. М. Десят-
чиков (1981, с. 131), протилежних поглядів 
дотримувалися в. М. Корпусова (1975, с. 3; 
1983, с. 83), І. Т. Кругликова (1975, с. 233 далі), 
О. О. Масленніков (1990, с. 218).
Сарматсько-херсонеських взаємин дослідни-
ки торкалися в контексті тієї чи іншої роботи. 
На думку в. М. зубаря, варваризація (зокре-
ма, сарматизація) Херсонесу була незначною 
(1982, с. 119).
взаємини сарматів і пізніх скіфів Низового 
Дніпра також неодноразово розглядалися в 
літературі. М. П. Абрамова вважала, що вони 
були ворожими (1962, с. 283), М. І. вязьміті-
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на — дружніми і, навіть, шлюбними (1972, 
с. 174). зараз у світлі нових археологічних від-
криттів на могильнику червоний Маяк питан-
ня взаємин сарматів і пізніх скіфів набувають 
нових аспектів та активно вивчаються.
велика є історіографія питання взаємин сар-
матів і пізніх скіфів Криму. Головні положення 
цієї проблеми викладені в роботах П. М. шуль-
ца (1971), Д. С. Раєвського (1971), Т. М. висотсь-
кої (1973; 1979), О. є. Пуздровського (1989), 
ю. П. зайцева (1995; 2003). У цілому їхні погля-
ди такі. На думку перших трьох авторів, перший 
етап проникнення сарматів до Неаполю датуєть-
ся ІІ—І ст. до н. е. і пов’язаний з перебуванням 
там контингенту роксолан у складі військ Па-
лака. О. є. Пуздровський розширював рамки 
першого етапу проникнення сарматів до Неапо-
лю до першої половини І ст. н. е. (Пуздровський 
1989, с. 35). ю. П. зайцев не виключає, що впер-
ше сармати і пізні скіфи зітнулися в Неаполі ще 
раніш (близько 135—130 рр. до н. е.) (зайцев 
1995, с. 19). Другий етап проникнення сарматів 
до Неаполю: друга третина І — перша полови-
на ІІІ ст. н. е. (Д. С. Раєвський), І — ІІ ст. н. е. 
(П. М. шульц), друга половина І — початок ІІ ст. 
н. е. (О. є. Пуздровський). ю. П. зайцев слідом 
за М. Л. Ернстом вважає, що в другій половині 
І — третій чверті ІІ ст. н. е.) Неаполь Скіфський 
перетворився на укріплений табір кочовиків і 
некрополь їхньої еліти (зайцев 1995, с. 16, 22; 
2003, с. 36). всі ці дослідники у цілому солідарні 
у визначенні хронологічних рамок третього ета-
пу сарматизації Неаполю: рубіж ІІ—ІІІ ст. н. е. 
(шульц 1971, с. 142), ІІІ ст. н. е. (Раевский 1971, 
с. 151), кінець ІІ — початок ІІІ ст. н. е. (зайцев 
1995, с. 22; Пуздровський 1989, с. 39). На цьому 
етапі, на думку дослідників, сармати входили 
до числа мешканців пізньоскіфської столиці по-
ряд зі скіфами.
важливі питання зв’язків сарматів Північно-
го Причорномор’я зі східною прабатьківщиною 
(землі на захід від Дону) вперше в вітчизняній 
науці розроблені в статтях О. в. Симоненка 
(2000; 2001c; 2004b; Simonenko 2001b). зіста-
вивши два головних типа сарматських 
пам’яток України — впускні поховання, орієн-
товані в північному секторі та основні, орієн-
товані в південному — він виділив останні в 
окремий культурно-хронологічний горизонт і 
пов’язав його зі східною ордою (алани та аор-
си), що прийшла з поволзько-донських степів у 
середині І ст. н. е., посіла обмежену територію 
(порожиста частина Подніпров’я, Орель-Са-
марське межиріччя, Приазов’я, Донбас) та до 
початку ІІ ст. н. е. співіснувала з головним ма-
сивом сарматського населення давньої Украї-
ни — роксоланами. Щодо походження алан, 
то О. в. Симоненко пов’язує їх з нащадками 
пазирикської культури, які жили у щільному 
хуннуському оточенні (можливо, в середовищі 
хунну) на кордоні з ханьським Китаєм (Симо-
ненко 2010b; Symonenko 2012).
Монографічне вивчення окремих категорій 
матеріальної культури сарматiв Північного 
Причорномор’я обмежене дослідженнями їх-
нього озброєння і військової справи (Simonenko 
2001; Симоненко 2010a; 2015), римського імпор-
ту (Симоненко 2011; 2013; Simonenko, Marčenko, 
Limberis 2008), керамічного комплексу (Козир 
1996), фібул (Кропотов 2010) та намиста (Дзне-
ладзе 2016). Три монографії (Соломоник 1965; 
Драчук 1975; Яценко 2001) присвячені сармат-
ським тамгам, що розглядаються авторами як 
родові, іменні або кланові знаки.
Висновки. Проведений аналіз вивчення сар-
матської культури Північного Причорномор’я 
дозволяє окреслити деякі першочергові на-
прямки українського сарматознавства.
в царині публікації археологічного дже-
рела — необхідність узагальнюючих дослід-
жень сарматських пам’яток східної України, 
лівобережного Лісостепу, Правобережжя між 
Дніпром та Дністром.
Аналітичний напрямок вимагає доклад-
ного вивчення, як таких, ранньо-, середньо- і 
пізньосарматського періодів на сучасному рівні 
джерельної бази і встановлення культурно-іс-
торичного змісту цих археологічних категорій; 
докладне дослідження контактів сарматів з сусі-
дами — носіями осілих варварських культур і 
античним світом; зв’язок сарматських пам’яток 
Північного Причорномор’я з пам’ятками Дону, 
Кубані, Поволжя. Досі не узагальнені дані про 
окремі категорії матеріальної культури сар-
матів (античний імпорт, люстра, предмети по-
буту тощо).
Практично не розроблені питання подібності 
і відмінності сарматських культур України, Ру-
мунії та Угорщини.
Окремі завдання стоять перед антрополога-
ми. Антропологічний аналіз сарматських похо-
вань був зроблений Т. М. Кондукторовою (1972) 
на матеріалах Усть-Кам’янського могильника 1, 
залишеного мігрантами з Нижнього Поволжя 
(горизонт «східної хвилі»). Поховання місцевих 
сарматів (роксолан), досліджені за роки ново-
будовного буму, майже не вивчені. великою 
мірою цьому спричинилася археологічна випад-
ковість: часто-густо сарматські поховання були 
впущені неглибоко у насип, і вони потерпали 
від оранки та атмосферних явищ — кістковий 
матеріал у більшості випадків погано зберігся і 
не брався археологами. С. І. Круц проаналізу-
вала матеріал з двох «царських» могил в Поро-
гах і 27 впускних сарматських поховань Таврії 
(Круц 1991, с. 92—100; 1993, с. 131—141). На 
тлі ретельного вивчення численних сарматсь-
ких матеріалів Поволжя і Подоння досягнення 
українських антропологів більш ніж скромні. 
1. Т. М. Кондукторова працювала лише з матеріала-
ми розкопок є. в. Махно 1951 р. Місцезнаходжен-
ня численного матеріалу з розкопок в. І. Костен-
ка 1983—1985 рр. невідоме.
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Симоненко, О. В. Нарис українського сарматознавства
Між тим, нагальним завданням залишається 
порівняльний аналіз сарматського матеріалу 
Північного Причорномор’я з синхронними ма-
теріалами Подоння-Поволжя, з пізньоскіфсь-
кими матеріалами, палеопатологічні спостере-
ження, ДНК та ізотопний аналізи.
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A. V. Symonenko
ESSAY ON THE SARMATIAN  
STUDIES IN UKRAINE
The steppe and part of the forest-steppe of modern 
Ukraine since the 2nd century BC till the 4th century AD 
were the place of residence of the numerous Sarmatian 
tribes. The Sarmatian studies are one of the actual re-
search fields of Ukrainian and foreign archaeologists.
The article analyses the study of Sarmatian culture 
of North Pontic region since the time of the first finds of 
Sarmatian sites untill the present. The author propos-
es to survey the development of Ukrainian Sarmatian 
studies in two directions: field exploration and the the-
oretical interpretation of archaeological material. The 
article presents the history of the finds of Sarmatian 
culture and the review of points of view of main schol-
ars on the various problems of Sarmatian archeology.
The history of Ukrainian Sarmatian studies is asso-
ciated with the names of T. G. Obolduyeva, E. V. Makhno, 
M. I. Vyazmitina, A. V. Symonenko, M. B. Shchukin, 
V. I. Kostenko, O. M. Dzygovski, M. M. Fokeyev. The 
Sarmatians of Moldova were fundamentally studied by 
E. A. Rickman and V. I. Grosu.
In total in the North Pontic region by the end of 
XX century 1256 burials and individual finds of Sar-
matian culture were known. Among them the burials 
of the «kings» and «queens» near the villages of Pogory 
and Vesnyane, in the Sokolova Mohyla and Nohayichik 
barrows were excavated.
The fundamental works of Prof. M. I. Rostovtsev 
were the first attempt to summarize the historical 
and archaeological sources of the Sarmatians of North 
Pontic region. The scholars of the Institute of Archeol-
ogy of the Academy of Sciences of Ukraine SSR Drs. 
T. G. Obolduyiva in the fifties of the twentieth cen-
tury and M. I. Vyazmitina — in the sixties — seven-
ties were at the source of the Ukrainian Sarmatian 
studies. The Sarmatian culture of the North Pontic 
region became the latest subject of scientific studies by 
K. F. Smirnov.
Since the beginning of the eighties the new gen-
eration of researchers was involved to the Sarmatian 
studies in Ukraine and Dr. A. V. Simonenko became 
the leader. He has reconstructed the ethnic and poli-
tic history of the Sarmatians of the North Pontic re-
gion, proposed the new chronology of the Sarmatian 
Age, the essay on the culture and art of the Sarma-
tians was written by him. In several monographs of 
Dr. Symonenko and their reprints the Roman import-
ed products from the North Pontic Sarmatian graves 
were studied, and the armaments, horse equipment 
and the military affairs of the Sarmatians were ana- 
lyzed.
Keywords: paper, monograph, Sarmatians, Sarma-
tian culture, North Pontic region, Ukraine, barrows, 
burial, chronology.
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